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Num grupo de 62 cabritos, 24 de partos simples (GI) e 38
duplos (G2) foi determinado o nlvel de protelna total (pT) ,
albumlna (A) e globulln~ total (GT), antas de o
c o lo s t ro (I' co í e t e L, aos três (H), cinco O,), 15 (H) ,30(5')
e 45 dl.s (6') de lactação. Houve uma Ilghlflcincla (P<0.05)
entre grupol e coletal. Entre os grupos foi observada uma
d lf e re n ç e altamente Ilgnlflcant. (P<O.OOI) nOI nlvell de PT e A,'
na I' coleta e de GT (P<0.05) na 4. coleta. Entre as coletal e
concentraçio de PT • GT balxal na I' atingiram o pico mixlmo
(P<O.OOI) n. 2 •• Apartlr da 3f co le ra houve um decllnlo
/
51gnlflconte (P<0.05) e gradatlvo até a 6. coleta. A albumlna
alta na 1f coleta diminui (P<O.OOI) na 2. e)', retornando aos
seus v a lo re s Iniciais n. 4. par. novamente diminuir (P<O.OOI)na
5' e 6. coleta. Conclui-se exlltlr diferença na absorçio d.
p ro t e lna , respectivamente globullna to~al,entre cries de partos
simples e duplos,o que poderia ex p l lca r um e ••.entual crasclmento
e reslttincla desigual.
